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The subject of this thesis is parents’ and employees’ experiences of sibling group in day care 
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ployees’ subjective view. There was also researched what kind of benefits and barriers the 
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Sisaruus on yksi elämän pisimmistä ja läheisimmistä ihmissuhteista ja on lapsen 
elämän tärkein ihmissuhde heti vanhemman ja lapsen välisen kiintymyssuhteen jäl-
keen. Sisarusten merkitys on tiedostettu jo kauan aikaa sitten, mikä näkyy esimerkik-
si raamatunkertomuksissa ja erilaisissa kansantarinoissa. Ystävät tulevat ja menevät, 
mutta sisarussuhde säilyy iäti, olivat välit sitten läheiset ja lämpimät tai kylmät ja etäi-
set. Verrattuna lasten ja vanhempien väliseen suhteeseen, jossa vanhemmilla on 
selkeä auktoriteetti ja päätösvalta, sisarusten välinen vertaissuhde on sinällään tasa-
arvoinen. Aiheeseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös varhaiskasvatuksessa. 
Sisaruutta ja varsinkaan sisarusryhmiä ei ole tutkittu paljoa, joten tiedon lisäämiselle 
on tällä hetkellä tarvetta.  
 
Vuoden 2010 lopussa 0–6 -vuotiaita iisalmelaisia oli 1 529 ja perheitä oli yli 6 000 
(Valtiovarainministeriö 2010; Tilastokeskus). Iisalmessa käydään vilkasta keskustelua 
päivähoidon järjestämisestä. Päivähoitopaikkoja tarvitaan lisää ja uusia tiloja päivä-
hoidon järjestämiselle etsitään koko ajan. Keskustelua käydään myös siitä, millaisia 
hoitopaikkoja Iisalmessa kaivataan. Toteutamme opinnäytetyömme yhteistyössä 
Kankaan päiväkodin kanssa. Työmme tarkoituksena on selvittää haastattelemalla, 
millaisia hyötyjä vanhemmat ja päiväkodin työntekijät näkevät sisarusryhmän toimin-
nassa. Miten sisarusryhmä edistää lapsen kehitystä? Tutkimuksemme viitekehyksenä 
on lapsen sosiaalinen, emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys sisarussuhteessa. Tar-
kastelemme, kuinka sisarusryhmä vaikuttaa näihin osa-alueisiin. 
 
Tutkimuksessamme selvitettiin, millaisia kokemuksia vanhemmilla ja työntekijöillä on 
sisarusryhmän toiminnasta ja sen vaikutuksesta sisarussuhteeseen sekä lapsen kehi-
tykseen. Käydessämme keskustelua henkilökunnan kanssa ennen tutkimuksen aloit-
tamista, tuli esille se, ettei esimerkiksi päiväkodin omassa varhaiskasvatussuunnitel-
massa ole toimintaa huomioitu erityisesti sisarusryhmän kannalta. Tutkimuksemme 
tuo näkyväksi vanhempien kokemukset sisarusryhmästä sekä sisarusryhmän merki-
tyksen. Opinnäytetyömme auttaa päiväkotia huomioimaan ja hyödyntämään työssään 
paremmin sisarusryhmän tuomat edut ja erityispiirteet. Tutkimuksestamme on hyötyä 
myös Iisalmen kaupungin päivähoidolle suunniteltaessa päivähoidon järjestämismuo-
toja. Keskeisiä käsitteitä työssämme ovat sisarusryhmä, sisarussuhde, emotionaali-









Sisaruksia ovat saman perheen lapset. Biologisista sisaruksista puhuttaessa lapsilla 
on samat vanhemmat. Sisaruksia, joilla toinen vanhemmista on yhteinen, kutsutaan 
sisarpuoliksi. Sisaruuden määritelmä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen avioerojen, 
uusperheiden sekä sisarusten suurten ikäerojen vuoksi. Se, asuvatko lapset samas-
sa taloudessa, vaikuttaa suuresti siihen, miten sisaruus koetaan ja kenet lapsi kokee 
sisaruksekseen. Esimerkiksi uusperheessä lapset, jotka eivät ole biologisesti sukua 
toisillensa, voivat silti kokea toisensa sisaruksiksi, kun taas avioeron vuoksi eronneet 
sisarukset voivat tuntea toisensa kaukaisiksi. (Schönbeck 2008, 36–40; Whitney 
1999, 8.) 
 
Lasten keskimääräinen määrä vaihtelee eri kulttuureissa, esimerkiksi useissa Afrikan 
maissa lapsia naista kohden on yli kuusi. Suomessa keskimääräinen lapsimäärä 
naista kohden on uusimpien tilastojen mukaan 1,8, mikä on hieman enemmän kuin 
Euroopassa keskimäärin. Iisalmessa 0–14 -vuotiaita lapsia oli vuoden 2010 lopussa 
noin 3 400 ja perheitä 6 137 (Tilastokeskus). Useimmilla suomalaisilla lapsilla on siis 
sisarus tai sisaruksia. Yleisimpiä Suomessa ovat perheet, joissa on kaksi lasta. 
(Mannerheimin lastensuojeluliiton hyvinvointiohjelma 2008; Schönbeck 2008, 41.) 
Tässä opinnäytetyössä haastateltavien vanhempien lapset, jotka olivat sisarusryh-
mässä tutkimuksen toteutuksen aikana, ovat biologisia sisaruksia. Haastateltavien 
vanhempien perheissä oli kaiken kaikkiaan 2–3 lasta.  
 
Tutkimuksessamme huomio kiinnittyy sisarusparien keskinäiseen sisarussuhteeseen 
ja sen vaikutuksiin, mutta yleensä lapsen kehitystä tarkasteltaessa on otettava huo-
mioon myös muunlaiset perhemallit. Perheen ainoalla lapsella ei ole mahdollisuutta 
harjoitella vuorovaikutus- tai muita taitoja sisaruksensa kanssa, mutta hän voi harjoi-
tella näitä taitoja muiden lasten kanssa esimerkiksi päivähoidossa. Perheitä, joissa 
lapsia on enemmän kuin kolme, pidetään nykyään suurina perheinä. Suuressa per-
heessä kasvaminen vaikuttaa merkittävästi lapsen sosiaalistumiseen. Perhe itses-
sään on lapsen oppimisympäristö, jossa lapsi oppii, että elämässä on kohdattava 
myös vastoinkäymisiä. Lapsi oppii ymmärtämään, että maailmassa on muitakin ihmi-
siä, joilla on samat oikeudet kuin hänellä. Lapsi oppii ottamaan ja antamaan sekä 
kontrolloimaan tunteitaan sekä ajattelemaan ”minän” sijasta ”me”. Suuressa perhees-
sä sisarusten välillä vallitsee useita yksittäisiä sisarussuhteita, eli kahden sisaruksen 







2.1 Iän ja kehitystason merkitys 
 
Sisarusten välisellä ikäerolla on merkitystä lasten keskinäiseen suhteeseen. Jos sisa-
ruksilla on enemmän kuin kuusi vuotta ikäeroa, he eivät ole toistensa kanssa niin 
paljon tekemisissä, jolloin voidaan käytännössä ajatella, että he kasvavat perheessä 
”ainoina lapsina”. Jos ikäero on suuri, sisarusten välille ei voi muodostua ikätason 
mukaista vertaissuhdetta ja vanhempi sisarus saattaa toimia niin sanotussa van-
hemman roolissa. Ikäeron ollessa pieni sisarukset ovat mahdollisesti enemmän te-
kemisissä toistensa kanssa ja heidän on helpompi samaistua toisiinsa. Lisäksi sisa-
rusten on helppo oppia toisiltansa. (Parker & Stimpson 2002, 13; Schönbeck 2008, 
21.) Tässä opinnäytetyössä sisarusten ikäero oli 2–4 vuotta. 
 
Sisarussuhteet ovat koko ajan muutosten kohteina lasten siirtyessä kehitysvaiheesta 
toiseen (Ollonqvist & Saranpää 2001, 7). Näitä muutoksia voi olla vaikea ymmärtää, 
jos jätetään huomiotta muutoin lapsen kehitys. Esimerkiksi nuoremman sisaruksen 
tullessa 3–4 vuoden ikään, hän kykenee muodostamaan vuorovaikutussuhteita aivan 
uudella tasolla, koska puhe ja kognitiiviset taidot ovat kehittyneet suurilla harppauksil-
la eteenpäin. Isompi sisarus on tällöin apuna antamalla esimerkkiä ja olemalla itse 
vuorovaikutuksessa sisaruksensa kanssa. (Höglander-Tamminen 2001, 8.) Sisaruk-
set ottavat toisiltaan mallia ja ovat esimerkkeinä toisilleen. Heidän vuorovaikutukses-
saan on vahva emotionaalinen side ja heidän arvomaailmansa näkyy heidän käyttäy-
tymisessään. Jo alle kaksivuotiaalla sisaruksella on tärkeä vaikutus vanhempaan 
sisarukseen. Saman perheen lapsilla voi kuitenkin olla hyvin toisistaan eroavat sub-




2.2 Roolit sisarussuhteissa 
 
Sisarussuhteessa sisarusten välillä on monenlaisia rooleja. Roolit ovat tiettyihin tilan-
teisiin liittyviä opittuja käyttäytymismalleja. Sisarusten välisiin rooleihin vaikuttavat 
sosiobiologiset tekijät, muun muassa sisarusten syntymäjärjestys, ikäero, sukupuoli 
ja vanhempien toiminta. Ikäero ja sen kautta tuleva sisarusten välinen valta-asema 





opettajan tai huolehtijan roolissa. Mitä isompi ikäero, sitä selvempi on valta-asema. 
(Ollonqvist & Saranpää 2001, 7–11; Ruuska 1998, 17–21.) 
 
Vanhempien toiminta ja vanhemman ja lapsen välinen kiintymyssuhde vaikuttavat 
sisarusten välisiin rooleihin monella tapaa. Jos vanhempi on etäinen tai ei vastaa 
lapsen tarpeisiin tyydyttävästi, saattaa vanhin sisarus ottaa vanhemman roolin nuo-
rempia sisaruksia kohtaan. Myös vanhempi, joka puuttuu liikaa sisarusten välisiin 
ristiriitatilanteisiin, eikä anna lasten itse selvittää ongelmiaan, estää sisarussuhteen 
roolien kehityksen. Vanhemmat myös saattavat tiedostamattaan ohjata lapsia tietyn-
laisiin rooleihin, esimerkiksi sukupuolen perusteella, jolloin huolehtijan rooli menee 
usein vanhimmalle siskolle. Siskosten välisen suhteen koetaan olevan läheinen, kun 
taas veljesten välistä suhdetta leimaa usein kilpailu. Samaa sukupuolta olevat sisa-
rukset kilpailevat keskenään enemmän kuin eri sukupuolta olevat. Mahdollinen eri-
tyislapsi tai yhden sisaruksen pitkäaikaissairaus muuttaa usein sisarusten rooleja. 
Sisarussuhde on muutenkin jatkuvan muutoksen kohteena, joka vaikuttaa myös roo-
leihin ja niiden muutoksiin (Ollonqvist & Saranpää 2001, 7–11; Ruuska 1998, 17–21.) 
 
Tyypillisiä sisarussuhteissa ilmeneviä rooleja ovat muun muassa opettajan, ohjaajan, 
auttajan, huolehtijan, hoivanantajan ja kilpailijan roolit. Lapsena opitut ja omaksutut 
roolit jäävät usein vaikuttamaan pitkälle aikuisuuteen ja vielä aikuisina sisarukset 
saattavat toimia keskenään lapsuuden roolien mukaisesti.  Usein esikoinen, joka on 
saanut elää vanhempiensa ainoana lapsena, joutuu kasvamaan nopeasti ”isoksi” kun 
perheeseen syntyy toinen lapsi. Vanhemmat saattavat odottaa pieneltäkin lapselta 
kypsää käytöstä ja vastuun kantamista uudessa tilanteessa. Esikoinen saattaa kokea 
nuoremmat sisarukset kilpailijoina. Kuopus puolestaan on aina ”perheen pienin”, jon-
ka puolesta saatetaan tehdä asioita ja jota kohdellaan lapsena, olipa hän sitten minkä 
ikäinen tahansa. Keskimmäisen rooli perheessä on monimutkaisempi. Häneen ei 
kohdistu samanlaisia odotuksia kuin esikoiseen, eikä häntä kohdella kuten nuorinta.  
Keskimmäinen joutuukin hakemaan omaa paikkaa ja rooliaan sisarusparvessa ja 
tasapainoilemaan kahden roolin välillä. Keskimmäiset lapset saattavat hakea huomio-
ta enemmän kuin muut. Nämä syntymäjärjestyksen perusteella tulevat stereotypiat 
vaikuttavat usein siihen, millaisia rooleja lapsi ottaa suhteessa sisaruksiinsa. (Kaulio 







3 LAPSEN KEHITYS SISARUSSUHTEESSA 
 
Sisarussuhde on yleisesti elämän pisin ihmissuhde ja se on lapselle turvallinen ja 
luonnollinen ympäristö opetella uusia taitoja (Whitney 1999, 9). Vanhempien lisäksi 
sisarukset ovat osa lapsen jokapäiväistä elämää ja tämän vuoksi sisarussuhteella on 
suuri merkitys lapsen kehitykselle. Sisarussuhteessa lapsi esimerkiksi harjoittelee, 
peilaa sekä mallintaa toimintaansa suhteessa sisarukseensa. Lapsi opettelee sosiaa-
lisia taitojaan sisaruksensa kanssa ennen kuin lähtee laajentamaan sosiaalista ver-
kostoaan perheen ulkopuolelle. Sisarussuhteessa lapsen on turvallista kokea ja har-
joitella erilaisia tunteita, sillä sisarussuhde on pysyvä ja siihen sisältyy luonnostaan 
hyvin monenlaisia tunteita. Lapsen kognitiivinen kehitys etenee päiväkoti-iässä suurin 
harppauksin. Varsinkin mallioppimisen merkitys korostuu sisaruudessa ja sisarus-
ryhmässä. Seuraavassa näitä kehitysosa-alueita käsitellään tarkemmin omissa lu-
vuissaan sisarussuhteen ja sisarusryhmän näkökulmista. (Oppimisnäkemykset.) 
 
 
3.1 Sosiaalinen kehitys 
 
Kankaan päiväkodin sisarusryhmässä toiminta perustuu päiväkodin omaan, kaupun-
gin yleiseen sekä valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. ”Lapsi uskaltaa 
yrittää ja oppii sosiaalisia taitoja.” Näin on kirjattu Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteisiin (2005, 15). Sosiaalisesti taitava lapsi osaa ratkaista ongelmia ja saavuttaa 
päämääriään niin, että seuraamukset sosiaalisissa tilanteissa ovat positiivisia. Taito 
edellyttää lapselta toisten tunteiden havainnointia sekä oman toiminnan seuraamus-
ten ennakointia ja arviointia, jota kutsutaan empatiakyvyksi. Sosiaalisesti taitava lapsi 
osaa myös ilmaista omia tunteitaan tilanteeseen sopivalla tavalla. (Nurmi ym. 2010, 
54.) 
  
Psykologi Lev Vygotskin mukaan kaikki inhimillinen toiminta on sosiaalista. Päiväko-
tiympäristössä lapset harjoittelevat leikin ja muun toiminnan lomassa sosiaalisia taito-
ja ryhmän lasten ja aikuisten kanssa. Myös sisarussuhteessa näitä taitoja harjoitel-
laan. Sosiaaliset normit ohjaavat kaikkea toimintaa. Sosiaalisia taitoja ovat muun mu-
assa vuorottelutaidot, kyky tehdä kompromisseja sekä tunteiden sopivanlainen ilmai-
su. Päiväkoti-iässä lapset yleensä alkavat solmia ensimmäisiä kodin ulkopuolisia ys-
tävyyssuhteita. Sisarukset ovat tässä vaiheessa edelleen tärkeä osa lapsen läheisiä 






Vanhempi sisarus voi edistää nuoremman sisaruksen taitoja ja osaamista, esimerkik-
si nuorempi sisarus voi oppia lukemaan nopeammin vanhemman sisaruksen sosiaa-
lisella tuella. Vygotskin käsitteellä ”lähikehityksen vyöhyke” tarkoitetaan tilaa, jossa 
oppiminen on samanaikaisesti kahdella eri tasolla. Ensimmäisellä tasolla oppija ky-
kenee opittuun asiaan itsenäisesti ilman apua. Toisella tasolla oppija kykenee asiaan 
ohjaajan tai edistyneemmän vertaisen, kuten vanhemman sisaruksen, sosiaalisella 
tuella. Näiden kahden tason välistä tilaa kutsutaan lähikehityksen vyöhykkeeksi, jos-
sa oppijan on mahdollista oppia kyseinen asia itsenäisesti ja johon opetus pitäisi 
suunnata. Sisarusryhmässä ohjaajana voi toimia työntekijä tai vanhempi ja kehit-
tyneempi lapsi. Vanhempien lasten mallin avulla nuoremmat lapset voivat oppia asioi-
ta nopeammin. (Lähikehityksen vyöhykkeen historiaa.) 
  
Sisarussuhde sekä päiväkotiympäristö antavat lapselle hyvän ja turvallisen ympäris-
tön harjoitella vuorovaikutukseen liittyviä taitoja. Kehityspsykologi Jean Piaget’n mu-
kaan ihminen pyrkii aina sopeutumaan ympäristöönsä. Tämä on geneettisesti toimiva 
ja periytyvä mekanismi. Ollessaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, lapsi 
kokoaa omaa ymmärrystään maailmasta. Lapsi on ”itsenäinen tutkija”, joka oppii toi-
minnan kautta siitä koituvat seuraukset. Lapsella on tarve sopeutua osaksi sisarus-
ryhmää, jolloin hän ottaa luonnostaan mallia muilta ryhmän jäseniltä. Piaget’n mu-
kaan erityisesti lapsen moraali kehittyy toiminnassa toisten lasten kanssa lapsen 
saadessa vastakaikua. Aikuisten merkitys tällaiselle kehitykselle on Piaget’n mielestä 
vähäinen, sillä ”auktoriteetit” tuovat oman ajattelutapansa lapsen maailmaan ehkäis-
ten näin lasten normaalia kehitystä. Sisarusryhmä tarjoaa lapselle paljon eri-ikäisiä ja 
eri kehitystasolla olevia ”malleja”. (Karila, Kinos & Virtanen 2001,159–162.) 
  
Sosiaaliset taidot kehittyvät erityisesti päiväkoti-iässä, kolmen ja kuuden ikävuoden 
välillä. Tällöin kielellinen ilmaisu vahvistuu ja ympäristön tapahtumien havainnointi 
kehittyy. Tämä mahdollistaa sen, että lapsi kykenee aivan uudenlaiseen vuorovaiku-
tukseen. Muutoksen huomaa hyvin päiväkodissa muun muassa mielikuvitusleikeissä, 
joita lapset leikkivät tässä iässä innokkaasti toisten lasten kanssa. Kun lapsi lähestyy 
esikouluikää, hän kykenee jo vastavuoroiseen kanssakäymiseen.  Käytännössä lapsi 
pystyy muun muassa ottamaan huomioon toisten lasten mielipiteitä, odottamaan vuo-
roaan, jakamaan leluja toisten kanssa ja muuttamaan omaa käyttäytymistään pyydet-
tyyn suuntaan. Sosiaalisten taitojen tasoa voidaan havainnoida seuraamalla sitä, 





kailla muiden käyttäytymistä ja eleitä, jonka kautta hän sovittaa oman toimintansa 
tilanteeseen sopivaksi. (Nurmi ym. 2010, 54–55.) 
3.2 Emotionaalinen kehitys 
 
Pitkään uskottiin, etteivät alle kouluikäiset lapset kykene ymmärtämään toisten ih-
mismielen olemassaoloa. Heidän luultiin uskovan, että muut ihmiset jakavat saman 
tunne- ja ajatusmaailman kuin heillä itsellään on. Vasta 1900-luvun loppupuolella 
toteutetuissa tutkimuksissa tämä väite saatiin kumotuksi. Judy Dunn toteutti tutkimus-
ryhmänsä kanssa useita sisarustutkimuksia, joissa huomattiin, että lapsen saadessa 
olla hänelle läheisten ja tärkeiden ihmisten seurassa heidän tunteiden ”lukutaidot” 
tulivat esille aivan uudessa valossa.  Lapsi kykenee ymmärtämään toisten ihmisten 
eriävien tunteiden ja ajatusten olemassaolon. Tämä asia voitiin selvittää tutkimalla 
sisarusten välistä vuorovaikutusta heille tutussa ja luonnollisessa ympäristössä, jolla 
on lapsille tunnemerkitystä. Aiemmat tutkimukset lapsen mielestä oli toteutettu labo-
ratorio-olosuhteissa, joka on lapselle täysin vieras ympäristö toimia. Sisarusten välis-
tä tunnesidettä tutkimalla on myös saatu selvitetyksi lapsen kognitiivista kehitystä 
syvemmin. (Apter 2007, 77–78.) 
 
Sisaruksen kanssa vietetään varhaislapsuudessa hyvin paljon aikaa, mahdollisesti 
enemmän kuin kenenkään muun kanssa. Tämän vuoksi ennen kouluikää lapsen tär-
keimpiä ihmissuhteita ovat vanhempien lisäksi sisarussuhteet. Sisaruksen kanssa 
harjoitellaan sosiaalisiin taitoihin vahvasti kuuluvaa tunteiden kokemista ja säätelyä, 
sillä lapsi kohtaa monia tunteita usein ensimmäisen kerran juuri sisarussuhteessa. 
Esimerkiksi vuorottelu ja jakaminen sisarusten kesken opettavat tasapuolisuutta ja 
muiden huomioon ottamista. (Parker & Stimpson 2002, 13.) 
 
Sisarussuhteeseen kuuluu monenlaisia tunteita ja vaikka sisarukset ovat leikki-iässä 
läheisiä toisilleen, kuuluu suhteeseen myös vihaa ja kateutta. Tunteet ja niiden ko-
keminen kuuluvat olennaisena osana elämään ja rikastuttavat sitä. Ihmiset eivät sel-
viydy ilman lämmintä, luotettavaa kiintymystä toista ihmistä kohtaan. Tällaisen kiinty-
myksen puute pienillä lapsilla voi johtaa muun muassa mielenterveysongelmiin (Bank 
& Kahn 1997, 27). Vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa tunteilla on tärkeä 
rooli, sillä tunteet yhdistävät ihmisiä ja pitävät yhteisöjä koossa. Lapsilla tunteiden 
ilmaisu sekä niiden tulkinta kehittyvät asteittain käsi kädessä muun kehityksen kans-
sa. Leikki-ikä on merkityksellinen, koska muun kehityksen ollessa nopeaa myös emo-
tionaalinen kehitys on vauhdikasta. Emotionaalinen kehitys on kuitenkin yksilöllistä ja 





merkitys lapsen emotionaalisessa kehityksessä, sillä se auttaa tuomaan tunteita julki 
sanallisin keinoin. (Nurmi ym. 2010, 104–106.) 
Sisarussuhteessa lapsi oppii ja sisäistää tunteiden säätelymalleja ja tätä myötä lap-
sen itsetuntemus lisääntyy. Emotionaalisen kehityksen tärkeä osa-alue on tunteiden 
säätely, joka on yksi varhaislapsuuden kehitystehtävistä. Tunteiden säätely ei tarkoita 
tunteiden tukahduttamista, vaan niiden käsittelyä mielen tasapainon ja toimintakyvyn 
säilyttämiseksi. Tämä on jatkuva prosessi, joka ei pääty lapsuuteen, vaan taitoa voi 
kehittää läpi elämän. Temperamentilla, kasvatuksella, tilannetekijöillä sekä henkisellä 
kypsyydellä on vaikutusta tunteiden säätelyyn. (Mäntymaa, Luoma, Puura & Tammi-




3.3 Kognitiivinen kehitys 
 
Lapsen kognitiivisella kehityksellä tarkoitetaan tiedon käsittelyyn, sen vastaanottami-
seen ja varastoimiseen liittyviä asioita (Saamiaho 2005). Kognitiivista oppimista ta-
pahtuu arkipäivän elämässä, luonnollisissa tilanteissa. Sisarussuhteessa lapsi kohtaa 
ristiriitoja ja ongelmia, joita hän pyrkii ratkaisemaan hankkimalla ympäristöstään uutta 
tietoa (assimilaatio) tai järjestämällä uuteen muotoon jo opittua tietoa (akkommodaa-
tio). Tällöin lapselle kehittyy uusia sisäisiä malleja ja rakenteita, skeemoja, joita hän 
hyödyntää tulevissa sosiaalisissa tilanteissa. Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan 
aiemmin opittu tieto on ratkaisevaa uuden tiedon omaksumisen kannalta. (Pylkkä.) 
 
Lapsen lähestyessä esikouluikää hänen ajatteluunsa tulee enemmän joustavuutta. 
Sen sijaan, että lapsi kykenisi ajattelemaan vain hänen välittömässä läheisyydessään 
tapahtuvia asioita, hän voikin irtaantua näistä aistihavainnoista. Lapsi voi ennustaa 
tulevia tapahtumia, sillä hän alkaa tiedostaa tiettyjen asioiden pysyvyyden. Esimer-
kiksi esineiden määrä, tilavuus ja koko pysyvät samana, vaikka näiden ulkoiset omi-
naisuudet voivat muuttuakin. Tämän ansiosta ongelmanratkaisutilanteissa lapsi ky-
kenee pohtimaan ja vertailemaan erilaisia vaihtoehtoja. (Nurmi ym. 2010, 81.) 
 
Sisarussuhde on lapsen kognitiivisen kehityksen kannalta hyvä oppimisympäristö, 
sillä lapsen tunneside sisarukseensa on lujempi kuin muihin lapsiin. Kun vuorovaiku-
tussuhde on lapselle merkityksellinen, hänen motivaationsa oppimiseen on vankem-
pi, vaikka lapsi ei tätä itse tiedostakaan. Lähtökohtana lapsen oppimiselle ovat arki-
elämän ongelmat ja kysymykset, joihin lapsi etsii ratkaisuja lähiympäristöstään. Lapsi 





roolissa on lapsen lisäksi opettaja eli tässä tapauksessa vanhempi sisarus, jonka 
tuella nuorempi peilaa toimintaansa ja oppii uusia ratkaisumalleja. (Oppimisnäkemyk-
set.) 
 
Lapsen oppimiseen vaikuttavat ympäristön lisäksi hänen oma ajatusmaailmansa ja 
käyttäytymisensä. Psykologi Albert Banduran sosiaalis-kognitiivinen teoria pohjautuu 
syysuhdemalliin, joka kuvaa hyvin näiden tekijöiden välistä vaikutusta toisiinsa. Kog-
nitiivinen teoria sisältää näkemyksen ”kolmitahoisesta vastavuoroisesta determinis-
mista” (kuvio 1). Tämä tarkoittaa, että yksilön käyttäytyminen, hänen sisäiset ominai-
suutensa ja ympäristön vaikutukset ovat kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa tois-
tensa kanssa. (Bandura 1997, 13–15.) 
 
 
    
   
 
KUVIO 1. Kolmitahoinen vastavuoroinen determinismi, K – käyttäytyminen, H – hen-
kilökohtaiset ominaisuudet ja Y- ympäristö 
 
Kuviossa 1 ”H–K” -osio käsittelee toiminnan ja ajattelun välistä vuorovaikutusta eli 
lapsen omat tavoitteet ja odotukset vaikuttavat hänen käyttäytymiseen. Eli jos lapsel-
la on mielessään selkeä tavoite omalle toiminnalleen, esimerkiksi saada herätettyä 
toisen lapsen huomio, tämä motivoi häntä käyttäytymään tavoitteen saavuttamiseksi. 
Toisaalta toiminnan vaikutukset muovaavat omalta osaltansa ajatusmaailmaa. Jos 
lapsi esimerkiksi saa toisen lapsen huomion kiinnittymään itseensä, lapsi kokee tul-
leensa huomioiduksi. Jos hän ei taas saa huomiota, voi lapsi kokea itsensä syrjityksi. 
”K–Y” -osio kuvaa ympäristön ja käyttäytymisen välistä kaksisuuntaista vaikutusta. 
Arkipäivän kanssakäyminen muovaa ympäristöä ja vastavuoroisesti käyttäytymiseen 












vaikuttaa lapsen toiminnalla luomat olosuhteet. Esimerkiksi lapsen käytös päiväkoti-
ryhmässä vaikuttaa siihen, millaiseksi ryhmähenki muodostuu. Huomioidessaan toi-
set lapsi tukee hyvän ryhmähengen muodostumista. Tämä positiivinen ja turvallinen 
ympäristö tukee lasta vuorovaikutussuhteiden muodostumisessa, sillä lapsi uskaltaa 
ottaa kontaktia toisiin lapsiin ja tuoda itseänsä esille ryhmätilanteissa. ”Y–H” -osio 
käsittelee yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien ja ympäristön vuorovaikutuksel-
lista suhdetta. Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla tarkoitetaan lapsen sisäisiä ominai-
suuksia, esimerkiksi kognitiivista kehitystä. Lapsi vaikuttaa omana itsenään, henkilö-
kohtaisilla ominaisuuksillaan siihen, millaisena ympäristö näyttäytyy muille ihmisille. 
Sosiaaliset tilanteet päiväkotiryhmässä, joissa välittyy tietoa esimerkiksi mallioppimi-
sen avulla, kehittävät lapsen kognitiivisia kykyjä ja emotionaalisia taipumuksia. Ympä-
ristö siis vaikuttaa lapsen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin esimerkiksi tarjoamalla 








4.1 Kankaan päiväkoti 
 
Toimeksiantajanamme on Kankaan päiväkoti, joka on Iisalmen kaupungin alainen.  
Päiväkodissa on sisarusryhmä 1–6-vuotiaille lapsille. Miljöö on hyvin kodinomainen ja 
lämminhenkinen. Päiväkodin henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja, kaksi las-
tenhoitajaa, perhepäivähoitaja ja henkilökohtainen erityisavustaja. Kankaan päiväko-
dissa oli tutkimuksen toteutusajankohtana kaksikymmentä lasta, joihin sisältyi neljä 
sisarusparia. Sisarusparien lisäksi ryhmässä on esikoululaisia ja lapsia, joiden sisa-
rukset ovat siirtyneet jo koulumaailmaan. Päiväkodissa ei ole muita ryhmiä. 
 
Kankaan päiväkodin toimintaan kuuluu avoin ja tiivis yhteistyö perheiden kanssa. 
Kasvatuskumppanuutta pidetään osana arkipäivää. Esimerkiksi päiväkodin arvot on 
laadittu yhdessä perheiden kanssa. Arvoja ovat muun muassa lapsuuden vaaliminen 
ja erilaisuuden näkeminen rikkautena. Lisäksi jokaista lasta ja perhettä kohdellaan 
tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Päiväkodin toimintaa ohjaavat valtakunnallinen var-
haiskasvatussuunnitelma, esiopetussuunnitelma sekä päiväkodin oma varhaiskasva-





Monissa päiväkodeissa, joissa lasten lukumäärät ovat suuria, lapset jaetaan eri ryh-
miin ikänsä perusteella. Usein jaottelu tapahtuu varsinkin esikoululaisten ja muun 
ryhmän välillä. Lapset osallistuvat päiväkodin toimintaan näissä kyseisissä ryhmissä. 
Tällöin päiväkodissa olevat sisarukset saattavat ryhmäjaon vuoksi olla koko päivän 
erillään toisistaan. Kankaan päiväkodin kaikki lapset toimivat samassa ryhmässä eli 
pääasiallisesti he osallistuvat arjen toimintoihin, kuten aamupiiriin ja liikuntatuokioihin, 
yhdessä. Päivän ohjelmaan on varattu myös omaa toiminta-aikaa tietyille ikäryhmille, 
esimerkiksi ”viisikoilla” on omaa toimintaa, jota järjestetään lasten omien lähtökohtien 
mukaisesti ottaen huomioon heidän henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelman-
sa. Toimintaryhmiä lisätään ja muokataan työntekijöiden havaitsemien lapsiryhmän 
tarpeiden mukaisesti.  Opinnäytetyössämme Kankaan päiväkodin sisarusryhmällä ei 
tarkoiteta ryhmää, jossa olisi pelkkiä sisaruksia, vaikka ensisijaisesti ryhmä on suun-






Kankaan päiväkodissa sisaruus näkyy arjessa ja työntekijät tekevät jatkuvasti havain-
toja sisarussuhteen toimivuudesta ja kehityksestä. Tämä ei kuitenkaan käy ilmi kirjal-
lisissa suunnitelmissa. Sisarusryhmä on Kankaan päiväkodin varhaiskasvatussuunni-
telmassa huomioitu yhdessä lauseessa. Toiminta-ajatus ja tavoitteet -otsikon alla 
kerrotaan, että lasten keskinäistä vuorovaikutusta tuetaan ”huomioiden sisarusryh-












Tutkimuksemme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus 
valitaan silloin, kun tutkitaan ihmisten elämismaailmaa ja sille annettuja merkityksiä 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Opinnäytetyössämme tutkitaan vanhem-
pien ja työntekijöiden henkilökohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä, joten tämä mene-
telmä palvelee parhaiten tutkimustamme.  
 
Aineistoa keräsimme työntekijöiltä ja vanhemmilta teemahaastatteluilla. Haastattelun 
valitsimme aineistonkeräämismenetelmäksi, koska tällöin vastaajien subjektius tulee 
hyvin korostetuksi ja heillä on mahdollisuus viedä haastattelutilannetta eteenpäin 
omilla ehdoillaan. Haastattelutilanteessa meillä oli myös hyvä mahdollisuus motivoida 
vanhempia vastaamaan ja pystyimme esittämään heille selventäviä ja syventäviä 
kysymyksiä tarvittaessa (ks. Hirsjärvi & Hurme 1991, 15).  Tutkimusaiheeseemme 
liittyy paljon arjen ja käytännön tilanteita, joita olisi ollut vaikea kerätä kyselylomak-
keilla. Haastattelutilanteessa saimme kuitenkin hyvin kuvaavia esimerkkejä siitä, 
kuinka sisarusryhmä on vaikuttanut lasten kehitykseen. Lisäksi haastattelu on talou-
dellisesti edullinen tapa hankkia tietoa. (ks. Hirsjärvi & Hurme 1991, 13; Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2009, 204–205.)  
 
Haastatteluja varten laadimme kaksi puolistrukturoitua teemahaastattelurunkoa, toi-
sen vanhemmille ja toisen työntekijöille. Viitekehyksestä nousivat haastattelumme 
teemat, jotka olivat sisarusryhmä ja sisaruus, kognitiivinen oppiminen sekä sosiaali-
nen ja emotionaalinen kehitys. Teemojen alle laadimme tarkentavia kohtia, jotta ai-
heet tulivat käsitellyksi riittävän kattavasti kunkin haastateltavan kohdalla.  
 
 
5.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen kulku 
 
Tutkimuksemme tarkoitus oli selvittää vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden nä-
kemyksiä ja kokemuksia sisarusryhmän vaikutuksesta sisarussuhteeseen. Lisäksi 
tutkimme kuinka sisarusten sosiaalinen, emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys oli 





ja työntekijöiden subjektiivinen näkemys asiasta. Tutkimuksessa emme verranneet 
sisarusryhmässä olevia lapsia muihin sisaruspareihin tai päiväkotia muihin kaupungin 
päiväkoteihin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sisarusryhmästä Kan-
kaan päiväkodin henkilökunnalle ja Iisalmen kaupungin päivähoidolle. Tulokset autta-
vat työntekijöitä hyödyntämään työssään paremmin ryhmän tuomat vahvuudet sekä 
huomioida ne myös omassa varhaiskasvatussuunnitelmassaan esimerkiksi laatimalla 
sisarusryhmän toiminnalle omia tavoitteita sekä huomioimalla sisaruus myös teorian 
tasolla. Valmiin opinnäytetyön luovutamme päiväkodin ja Iisalmen kaupungin käyt-
töön, josta on heille hyötyä päivähoitoa suunniteltaessa ja järjestettäessä. 
 
Tutkimuskysymyksemme olivat: 
Millainen vaikutus päiväkodin sisarusryhmällä on lapsen kehitykseen ja sisarusten 
väliseen suhteeseen vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden näkökulmasta? 
 Millainen vaikutus sisarusryhmällä on lapsen sosiaaliseen, emotionaaliseen ja 
kognitiiviseen kehitykseen? 
 Miten sisarusten välinen suhde on muuttunut sisarusryhmässä olon myötä? 
 Millaisia hyötyjä/haittoja sisarusryhmällä on? 
 
Sisarusryhmää on syytä tutkia, koska päivähoito on jatkuvan muutoksen ja kehittämi-
sen kohteena. Sisarusryhmistä ei juuri löydy aikaisempia tutkimuksia, joten tiedon 
keräämiselle on tarvetta. Tällä hetkellä sisarusryhmien merkitys jää huomioimatta. 
Vanhempien kokemukset sisarusryhmästä ovat tärkeitä toiminnan kehittämisen ja 
jatkuvuuden kannalta. Sisarusryhmän vaikutuksia on hyvä tutkia tarkastelemalla lap-
sen kehitystä, sillä päiväkoti ja sisarusryhmä ovat merkittävä kasvu- ja oppimisympä-
ristö lapsen elämässä.  
 
Ennakko-olettamuksemme oli, että sisaruus vaikuttaa positiivisesti niin nuorempien 
kuin vanhempienkin sisarusten emotionaaliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Sisa-
russuhteessa lapset oppivat ja harjoittelevat emotionaalisia taitoja, esimerkiksi tuntei-
den kokemista ja tunnistamista. Lisäksi he oppivat sosiaalisia taitoja, esimerkiksi vuo-
rovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Sen sijaan oletimme, että sisaruudesta ja sisa-
rusryhmässä toimimisesta kognitiivisen oppimisen kannalta on etua vain nuoremmal-
le sisarukselle. Nuorempi sisarus oppii uusia taitoja seuraten vanhemman sisaruk-
sensa toimintaa ja mallioppimalla. Vanhemman sisaruksen kognitiivisissa taidoissa 
emme olettaneet sisarusryhmässä olemisella olevan vaikutusta. Oletimme, että sisa-






Opinnäytetyön prosessimme alkoi joulukuun 2010 alussa esittäessämme työmme 
idean Kankaan päiväkodin henkilökunnalle. Ennen tutkimuksen aloittamista tutus-
tuimme kirjallisuuteen ja aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin. Kun tutkimuslupa 
(liite 1) ja sopimukset olivat kunnossa, aloitimme haastattelut huhtikuussa 2011. Ku-
vataksemme vanhempien ja työntekijöiden kokemuksia pidimme yhteensä viisi tee-
mahaastattelua, joista yksi on ryhmähaastattelu päiväkodin henkilökunnalle. Toinen 
meistä oli ammatillisessa harjoittelussa Kankaan päiväkodissa, jolloin pääsimme pa-
remmin perille päiväkodin toiminnasta ja arjen sujuvuudesta. Harjoittelun myötä 
saimme myös käsiimme sellaista tietoa, jota ulkopuolisena emme välttämättä olisi 
osanneet muuten ottaa huomioon tutkimuksen toteuttamisessa. Saamamme tieto 
antoi meille esiymmärrystä sisarusryhmästä ja sen vaikutuksista lapsen ja sisarus-
suhteen kehitykseen. Tutkimuksessamme tästä oli apua suunnitellessamme teema-
haastattelurunkoja, sillä pystyimme vertaamaan harjoittelukokemuksia teoriasta nou-
seviin teemoihin. Harjoittelun havaintoja emme käyttäneet muissa osissa tutkimus-
tamme, eivätkä ne vaikuttaneet tulosten analysointiin.  
 
 
5.3 Tutkimusaineiston kerääminen 
 
Tutkimuksen toteutuksen aikana Kankaan päiväkodilla oli hoidossa neljä sisaruspa-
ria. Kerroimme sisarusparien perheille opinnäytetyömme aiheesta kirjeitse (liite 2) ja 
pyysimme heitä osallistumaan haastatteluihin. Lisäksi kirjeissä kerrottiin tutkimuk-
semme teemoista, jotta vanhemmat pystyivät etukäteen tutustumaan aiheeseen ja 
pohtimaan näkökantojaan. Valmiita tutkimuskysymyksiä emme antaneet, jotta vasta-
ukset tulisivat mahdollisimman luontevasti siinä hetkessä, eivätkä vastaukset olisi 
valmiiksi pohdittuja. Tarkoituksenamme oli kerätä vanhempien sen hetkisiä subjektii-
visia kokemuksia aiheesta.  
 
Neljästä pyydetystä perheestä kolme vanhempaa osallistui tutkimukseemme. Saa-
daksemme tutkimuksemme tuloksista kokonaisvaltaiset, pyysimme neljänneksi haas-
tateltavaksi vanhempaa, jonka lapsista nuorempi oli Kankaan päiväkodissa, mutta 
tämän vanhempi sisarus oli aloittanut koulunkäynnin edellisenä vuonna. Näin saimme 
kootuksi haastateltavat neljästä eri perheestä, joka vastasi tuolloin hoidossa olevien 
sisarusparien lukumäärää. Koska toinen opinnäytetyön tekijöistä oli tullut vanhemmil-





pystyivät esittämään suoraan kysymyksiä tutkijalle ja samalla tutustuttiin puolin ja 
toisin. Näin haastattelutilanteetkin tulivat luontevammiksi.  
 
Ennen haastatteluja testasimme haastattelurunkoja ja pyysimme palautetta opinnäy-
tetyön ohjaajalta. Tämän jälkeen teimme tarvittavat muutokset ja saimme muodoste-
tuksi vanhempien- ja työntekijöiden teemahaastattelurungot (liite 3 ja liite 4). Pidimme 
haastattelut Kankaan päiväkodin esikoulutilassa huhti- ja toukokuussa 2011. Haastat-
telut nauhoitimme oppilaitokselta lainaamallamme nauhoituslaitteella. Harjoittelimme 
ja testasimme laitteen käyttöä ennen haastattelutilanteita. Haastattelussa meillä oli 
mukana myös puhelin varanauhoituslaitteena. Haastattelut kestivät 30 minuutista 70 
minuuttiin. Litteroinnin tuloksena haastatteluaineistoa kertyi yhteensä 33 sivua.  
 
Vanhempien lisäksi haastattelimme päiväkodin työntekijöitä. Näin saimme monipuoli-
semman ja kokonaisvaltaisemman kuvan sisarusryhmän vaikutuksista. Vanhemmat 
ovat lapsen arjen asiantuntijoita ja pystyvät näin arvioimaan lastensa kehitystä ja si-
sarussuhdetta. Työntekijöillä on taustallaan koulutuksen ja kokemuksen tuoma tieto 
lapsen kasvusta ja kehityksestä. Lisäksi Kankaan päiväkodin työntekijöillä on koke-
musta sisarusryhmässä työskentelystä ja he näkevät käytännön arjen sisarusryh-
mässä. Pääpaino tutkimuksessamme on kuitenkin vanhempien kokemuksilla. Työn-
tekijöiden vastausten on tarkoitus tukea ja täydentää näitä tuloksia eli toimia ”suuntaa 
antavana metodina” tutkimuksellemme (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
 
Ryhmähaastattelu kannattaa valita, silloin kun haluaa selvittää, mikä on ryhmän yh-
teinen kanta ajankohtaiseen aiheeseen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 61–62). Henkilö-
kunnan haastattelun tarkoituksena on tukea vanhemmilta saatuja vastauksia Kan-
kaan päiväkodilla kasvatusvastuussa olevat työntekijät ovat lastentarhanopettaja, 
kaksi lastenhoitajaa ja tarvittaessa perhepäivähoitaja. Lastentarhanopettajalle ja las-
tenhoitajille toteutimme ryhmähaastattelun toukokuussa 2011. Työntekijöillä on taka-
naan pitkä yhteinen työura. Tällaisessa tilanteessa ryhmähaastattelu palveli tarpei-
tamme parhaiten, sillä työntekijöiden yhteiset havainnot ja kokemukset tukivat toisi-
ansa ja veivät haastattelua luontevasti eteenpäin. Osallistujien keskinäisen vuorovai-
kutuksen avulla saimme selvitetyksi työntekijöiden yhteisen näkemyksen sisarusryh-
mästä. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2000, 61–62.) Haastattelutilanteessa ryhmän jäsenet 
ovat toisilleen sosiaalisena tukena ja auttavat toisiaan muistamaan merkityksellisiä 
asioita (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Ryhmähaastattelusta koimme 





tattelu kesti noin tunnin ja viisitoista minuuttia. Litteroitua aineistoa kertyi tästä ryh-
mähaastattelusta yhteensä 13 sivua.  
 
5.4 Aineiston analysointi 
 
Aineistoon tutustuminen ja analysointi olivat aikaa vieviä prosesseja työmme toteu-
tuksessa. Luimme aineiston useampaan otteeseen sisäistääksemme asiasisällön ja 
saadaksemme poimittua sieltä oleellisimmat tiedot. Aineistolähtöisen sisällönanalyy-
sin aloitimme jo ensimmäisen haastattelun jälkeen. Reflektoimme omaa toimintaam-
me ja katsoimme, olemmeko saaneet haastattelusta vastauksia tutkimusongelmiim-
me. Ensimmäisen haastattelun jälkeen muokkasimme teemahaastattelurunkoa li-
säämällä loppuun kohdan, jossa vanhempi voi tiivistetysti kertoa, mikä hänen mieles-
tään on sisarusryhmän tärkein anti. Tämä selkiytti ja jäsensi vanhemman aiemmin 
kertomaa ja samalla toi painoarvoa niille asioille, joita vanhempi halusi korostaa.  
 
Analysointivaiheessa kiinnitimme huomioita haastateltavien vastausten samankaltai-
suuteen. Vanhemmat olivat hyvin perillä siitä, miten sisarukset toimivat päivähoidon 
sisarusryhmässä. Lisäksi vanhempien haastatteluista nousi esille tutkimuskysymys-
temme ohitse päiväkodin henkilökunnan merkitys sisarusryhmän toiminnassa.  Koska 
vanhemmat kokivat sen tärkeänä, lisäsimme sen haastattelurunkoomme. Haastatte-
luista oli helppo löytää yhtäläisyyksiä ja muodostamaan alakategorioita, sillä ne myö-
täilivät ja tukivat toisiaan. Työntekijöiden vastaukset toivat aineistoon laajempaa nä-







Analysoinnissa hyödynsimme värikoodausmenetelmää, jolla abstrahoimme aineistos-
ta nousevia teemoja alakategorioiksi. Näitä olivat muun muassa sisarusten roolit, 
ongelmanratkaisutaitojen kehitys ja työntekijöiden tuki. Alakategorioista muodostuivat 
yläkategoriat, jotka myötäilivät hyvin tutkimuksemme teemoja. Kategoriat käsittelevät 
lapsen kehitystä, sisarussuhdetta ja päiväkotiympäristön vaikutusta (ks. kuvio 2).  
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Haastattelimme tutkimusta varten neljän sisarusparin vanhempaa, joista kaikki olivat 
lasten äitejä. Sisarukset olivat iältään 1–6 -vuotiaita ja heidän ikäeronsa on 2–4 vuot-
ta. Sisarukset ovat yhtä paria lukuun ottamatta samaa sukupuolta keskenään. Haas-
tattelut toteutettiin vanhempien toiveesta päiväkodin tiloissa. Työntekijöiden haastat-
teluun osallistui kolme työntekijää, jotka kaikki ovat kasvatusvastuussa olevaa henki-
löstöä. 
 
No se on tosiaan vähän vaikee erotella sitä, että mikä se on niiku tästä 
(sisarusryhmästä) johtuvaa, että… Ei siitä varmaan haittaakaan oo ollu 
sisarusryhmästä, et niiku varmaan kaikki mitä on ollu, niin vaan positii-
vista. 
 
On vaikea arvioida sisarusryhmän vaikutusta lapsen kehitykseen, koska lapsi kehittyy 
päiväkoti-iässä nopeaan tahtiin eri osa-alueilla. Myös päiväkotiympäristö sinänsä voi 
edistää lapsen kehitystä. Varsinkin pienten lasten kohdalla voi olla vaikea erottaa, 
mikä juuri sisarusryhmän rooli on kehityksen etenemisessä. Tuloksemme pohjautuvat 
vanhempien ja työntekijöiden omiin kokemuksiin, joten heidän kertomansa on tutki-
muksemme lähtökohtana. Pyrimme painottamaan tätä myös haastattelutilanteissa, 
jotta vanhemmat ja työntekijät luottaisivat omaan näkökulmaansa ja uskaltaisivat tuo-
da tuntemuksensa esille omissa vastauksissaan. 
 
 
6.1 Sisarussuhde ja sen moninaiset roolit 
 
Haastatteluissa vanhemmat nimesivät sisaruksille useita erilaisia rooleja ja kuvasivat 
niitä arjen esimerkein. Suurin osa vanhemmista koki, että roolierot näkyivät selvem-
min kotona, mutta ne heijastuivat myös päiväkodin arkeen. Sisarusten roolit, joita 
vanhemmat nostivat esille, olivat pääosin hyvin positiivisia ja toivat esille, kuinka suuri 
merkitys sisaruksella on päiväkodissa toiselle sisarukselle. Näitä rooleja olivat lohdut-
taja, auttaja, puolustaja, tukija, hellyyden antaja, turvan antaja, kilpailija, sovittelija, 
kannustaja, mallin antaja, johtaja ja ohjaaja. Osa vanhemmista koki, että roolit kuva-
sivat selkeästi toisen sisaruksen asemaa, kun taas osan mielestä roolit saattoivat 






Johtajan, mallin antajan ja ohjaajan roolit vanhemmat liittivät selkeästi vanhemman 
sisaruksen ominaisuuksiksi. Myös työntekijät kokivat vanhemman sisaruksen toimi-
van ”opettajana”. Auttaja, puolustaja, sovittelija, lohduttaja, kannustaja, hellyyden 
antaja, tukija ja turvan antaja taas olivat ominaisuuksia, jotka sopivat sekä vanhem-
malle että nuoremmalle sisarukselle, vaikkakin ne useammin liitettiin vanhempaan 
sisarukseen. Kilpailijan roolin vanhemmat kokivat olevan sellainen, johon kumpikin 
sisarus voi asettua tasaväkisenä. Kokosimme vanhempien ja työntekijöiden ni-
meämät roolit yhteen ja teimme niistä kuvion, jossa sisaruuden roolit ovat helposti 
tarkasteltavissa (ks. kuvio 3).  
 
Sisaruksen ollessa jossain näistä rooleista, asettuu toinen tällöin vastarooliin. Esi-
merkiksi lohduttajan vastaroolina on lohdutettava ja ohjaajan ohjattava. Vanhemmat 
kokivat, että roolit nousivat esiin käytännön tilanteissa, joissa esimerkiksi nuorempi 
sisaruksista tarvitsi vanhemman sisaruksen tukea ja turvaa. Sisarusten ikäerot ovat 
2–4 vuotta, mikä on melko tyypillinen ikäero sisaruksille. Ikäeron myötä tuleva sisa-
rusten välinen valta-asema vaikuttaa siihen, ovatko sisarusten roolit tasa-arvoisia. 















KUVIO 3. Vanhempien ja työntekijöiden haastatteluista nousseita sisarusten välisiä 
rooleja 
 
Sisarusten väliseen toimintaan vanhemmat kokivat sisarusryhmän vaikuttaneen posi-
tiivisesti. Sisarusten välinen vuorovaikutus on parantunut ja vanhemmat kokivat, että 



















sisarusparin lisäksi vanhempia tai nuorempia sisaruksia, jotka eivät olleet hoidossa 
Kankaan päiväkodissa, sisarusryhmässä olevan sisarusparin koettiin tulleen ”tiiviim-
mäksi paketiksi” muihin sisaruksiin verrattuna. Vanhemmat kertoivat sisarusparin 
pystyvän pohtimaan keskenään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, tunnistamaan parem-
min toistensa tunteita ja hakemaan turvaa ensisijaisesti kyseiseltä sisarukselta. Li-
säksi he kokivat sisarusten oppineen ”lukemaan” toisiaan. Tällöin sisarus voi esimer-
kiksi auttaa toista sanoittamaan tunteitaan ja kokemuksiaan. Vanhemmat ja työnteki-
jät kertoivat yhdeksi tärkeimmistä syistä sisarusryhmään hakeutumiselle olevan sen, 
että sisarukset saavat viettää päivän samassa paikassa ja ryhmässä. 
 
Miten tärkee se toinen oikeesti sitte onkaan, että varmastihan tämä si-
sarusryhmä tukee tätä sisarusten välistä niiku kasvua ja silleen et se 
kantaa pitkälle sinne nuoruuteen ja teini-ikkään ja että ois sitä niiku, et 
”sä oot ollu ihan vaippaikäsestä asti mun kaveri”. 
 
Työntekijät tukevat sisarusten välejä suunnitelmallisella otteella. Työntekijät pohtivat 
yhdessä sisarusten välisen suhteen kehitystä ja ohjaavat sitä tarvittaessa. Sisaruksia 
voidaan esimerkiksi kannustaa omiin leikkeihin sekä hankkimaan omia kavereita. Jos 
sisarukset eivät ole kovin läheisiä, heitä ei väkisin yritetä lähentää. Sisarusryhmässä 
olevat lapset kuitenkin viettävät lähes 24 tuntia vuorokaudesta yhdessä, joten on 
luonnollista, jos toinen välillä alkaa ärsyttää tai kaipaa omaa aikaa. 
 
 
6.2 Sosiaalisesti taitava lapsi 
 
Kokonaisuudessaan haastateltavat vanhemmat näkivät sosiaalisten taitojen kehitty-
neen lapsillaan sisarusryhmän myötä. Lasten lähtökohdat olivat erilaisia, toiset koki-
vat lastensa sosiaalisten taitojen olleen hyvät lapsen ikään nähden jo ennen sisarus-
ryhmään siirtymistä ja toisilla kehitys oli ollut valtavaa sisarusryhmässä olon aikana. 
Vanhemmat kokivat melko vaikeaksi määritellä johtuuko lasten kehitys sisarusryh-
mästä, ylipäätään päiväkodissa olosta vai yleisestä kasvusta ja kehityksestä. Kuiten-
kin useat vanhemmat näkivät, että sisarusryhmällä oli oltava suuri merkitys lasten 
sosiaaliselle kehitykselle, koska jo määrällisestikin lapset viettävät päiväkodin sisa-
rusryhmässä niin suuren osan päivästä. 
 
Et kyllähän se kun aattelee, et nääkin lapset on viisi päivää viikossa ka-





tys… Siis onhan se jo ajallisestikin viikossa niin, kun eihän ne missään 
oo niin paljon kodin lisäksi kuin päivähoidossa. 
 
Osa vanhemmista oli sitä mieltä, että nuoremman sisaruksen sosiaalista kehitystä oli 
helpompi seurata ja kuvata, koska pienemmillä lapsilla kehitys tapahtuu niin nopeasti. 
Toisaalta vanhemmat kokivat, että pienten lasten kehitys oli suureksi osaksi iän mu-
kana tulevaa yleistä kasvua ja kehitystä, vaikka sisarusryhmä sitä tukeekin. Van-
hemmat kokivat, että sisarusryhmässä olevat eri-ikäiset lapset, heiltä saatu malli ja 
toisaalta pienempien lasten huomioon ottaminen olivat suureksi hyödyksi sisarusten 
kehitykselle. Päiväkodin työntekijöiden tuen vanhemmat kokivat tärkeänä. 
 
Vanhemmat kokivat sisarusryhmän vaikuttaneen etenkin nuoremman sisaruksen 
kielelliseen kehitykseen positiivisesti. Sisarusryhmässä pienemmät lapset oppivat 
tavallista nopeammin sanastoa ja käyttämään kieltä monipuolisemmin, jos verrataan 
siihen, miten kieli kehittyisi ilman isompien antamaa mallia. Pienet lapset oppivat kiel-
tä erityisesti omalta sisarukseltaan sekä ryhmän muilta vanhemmilta lapsilta malliop-
pimalla, eivät niinkään päiväkodin työntekijöiltä. Tämä tukee Piaget`n näkemystä sii-
tä, että vertaiset tukevat oppimista tietyissä tilanteissa paremmin kuin auktoriteetit. 
Vanhemmat kokivat sosiaalisten kohteliaiden ilmaisujen lisääntyneen molemmilla 
sisaruksilla ryhmässä olon myötä. Myös tunteiden sanoiksi pukemisen koettiin paran-
tuneen. 
 
Vuorovaikutustaitojen kehityksen vanhemmat kokivat yhtenä suurimmista asioista, 
johon sisarusryhmä oli vaikuttanut lasten kehityksessä. Sisarusryhmässä olevat lap-
set ovat iältään erittäin otollisessa tilassa sosiaalisen taitojen kehityksen kannalta. 
Sosiaalisten taitojen kehitys on nopeaa kolmen ja kuuden ikävuoden välillä. Ryhmän 
eri-ikäiset ja eri kehitysvaiheissa olevat lapset tukevat oppimista. Tämä mahdollistaa 
Vygotskin kuvaaman lähikehityksen vyöhykkeen sekä mallioppimisen. Sisarukset 
ovat oppineet ottamaan toiset ihmiset sekä heidän tunteensa paremmin huomioon. 
Työntekijät kokivat kuitenkin tärkeäksi, että isompien sisarusten ei aina tarvitse antaa 
periksi pienemmille. Sisarusryhmässä olevat vanhemmat sisarukset ovat empaattisia 
ja kykenevät tekemään kompromisseja. Tämän vuoksi he usein antavat liian helposti 
periksi pienemmille lapsille, jolloin kaivataan työntekijöiden ohjausta. 
 
Sisarusten vuorottelu- ja jakamistaidot olivat parantuneet sisarusryhmässä olon myö-
tä. Lisäksi ryhmässä olo oli lisännyt lasten suvaitsevaisuutta ja kehittänyt kykyä arvi-





mukaan pääsyä. Sisarusryhmässä olon myötä sisarukset osasivat paremmin lukea 
toistensa, sekä ryhmän muiden lasten tunteita ja muokata omaa käyttäytymistään 
sen mukaisesti. Vanhemmat kokivat sisarusten reipastuneen sekä heidän itsehillin-
nän ja kärsivällisyyden lisääntyneen. Lisäksi vanhemmat kokivat, että lapset olivat 
oppineet käsittelemään ja käymään läpi mahdollisia konfliktitilanteita myös keske-
nään. Vuorovaikutustaitojen kehittymisessä vanhemmat kokivat eri-ikäisten lasten 
merkityksen olevan suuri. Myös henkilökunnan toiminnalla vanhemmat uskoivat ole-
van tärkeä merkitys. Työntekijät keskustelevat sosiaalisista tilanteista lapsen sekä 
koko ryhmän kesken.  
 
 
6.3 Tunteiden tunnistaminen ja avoin ilmaisu 
 
Sisarusryhmässä vanhemmat sekä työntekijät kokivat lasten saavan ilmaista tuntei-
tansa vapaasti, olivat ne sitten negatiivisia tai positiivisia. Myös voimakkaat tun-
teenilmaukset koettiin hyväksytyiksi. Samalla sisarusryhmän koettiin kehittävän jatku-
vasti sisarusten tunteiden ilmaisu- ja säätelytaitoa. Lapset osaavat paremmin tuoda 
esille tunteitaan ja osaavat huomioida myös muita tilanteessa mukana olevia henkilöi-
tä. Tunteiden tunnistaminen koettiin myös tärkeäksi asiaksi, jota sisarusryhmässä olo 
on vienyt eteenpäin. Vanhemmat kokivat eri-ikäisten lasten auttavan oppimista, min-
kä koettiin kehittävän myös oman sisaruksen tunteiden tunnistamista. Sisarukset ky-
kenevät tunnistamaan herkästi toisten lasten pahan olon ja toimimaan lohduttajana. 
Lapset siis kykenevät asettumaan paremmin toisen ihmisen asemaan.  
 
Sekä vanhemmat että työntekijät kokivat, että erityisesti päivähoidon alkuvaiheessa 
sisarukset tuovat toisilleen turvallisuuden tunnetta. Kun lapsi siirtyy uuteen päiväko-
tiin, se on suuri muutos lapsen elämässä. Oudossa paikassa tuntemattomien ihmis-
ten keskellä oleminen voi aluksi tuntua lapsesta turvattomalta. Sisarusryhmässä sisa-
rukset saavat yhdessä tutun ihmisen kanssa tutustua uuteen paikkaan ja lähteä 
omaan tahtiin ”ulottamaan verkkojaan” päiväkotiympäristössä. Tieto siitä, että sisa-
rukset saavat olla yhdessä helpottaa myös vanhempien ikävää ja lasten jättämistä 
päiväkotiin. Vanhemmat sekä työntekijät kokivat, että turvanantajana voi olla kumpi 
tahansa sisaruksista. 
 
Semmonen tunne mulla on, että kun ne tuosta ovesta tänne tuotiin, niin 
ne jäi yhessä ihmettelemään, miten se päivä tästä lähtee ja kun tultiin 





toinen oli siinä tukena myös autto sitä, että ei ollu pienemmälläkään mi-
tään hättää. 
 
Työntekijät kokivat, että lapset, joilla ei ole päiväkodissa sisarusta, ovat oppineet si-
sarusryhmän myötä huomioimaan myös toisten lasten tunteita. Työntekijöiden mie-
lestä sisarusryhmässä koetaan monenlaisia tunteita ja joskus yhden lapsen tunteisiin 
saattaa eläytyä koko ryhmä. Esimerkiksi jos ulkona lapselle sattuu onnettomuus, ke-
rääntyvät muut lapset ympärille lohduttamaan ja myötäelämään tilannetta. Huoli on 
kaikkien yhteinen, ja joku lapsista hakee tällöin hoitajan paikalle apuun. Lohduttajana 
ei siis ole vain oma sisarus, vaan myös muut lapset voivat esimerkiksi silitellä päätä. 
Sukupuolella ei työntekijöiden näkökulmasta ole merkitystä sillä, kuinka paljon empa-
tiaa löytyy sisarusten väliltä. 
 
Sekä vanhempien että työntekijöiden mielestä lasten tuntemukset sisarusryhmästä 
ovat pääosin positiivisia. Suurin lasten kokemuksiin vaikuttava tekijä on heidän mu-
kaansa leikkien sujuminen. Työntekijöiden mukaan sisarusryhmässä leikit eivät vält-
tämättä jää vain oman ikäisten lasten pariin, vaan porukassa voi olla sekä isompia 
että pienempiä sisaruksia. Myös lapset, joilla ei ole omaa sisarusta ryhmässä, hyväk-
syvät heidän mukaansa hyvin pienempiä leikkeihinsä.  
 
 
6.4 Mallioppiminen kognitiivisessa kehityksessä 
 
Haastattelutilanteissa kognitiivisten taitojen kehityksen pohtimisen monet vanhemmat 
kokivat vaikeimpana osuutena. Työntekijät kokivat, että pienimpien puhumattomien 
lasten kognitiivista kehitystä on hyvin vaikea arvioida. Kognitiivinen kehitys tapahtuu 
pään sisällä ja siksi sitä tarkasteltiin käytännön esimerkein. Näitä esimerkkejä arjen 
tilanteista olivat lapsen kyky ratkaista ongelmia tai ristiriitoja, kyky pohtia tai vertailla 
erilaisia vaihtoehtoja ja rooli sisarusten välisessä oppimistilanteessa. 
 
Mä rupesin miettimään, että kyllähän sillä kognitiivisellakin on kuitenkin 
niinkun, et varmasti myös siihen (on ollut vaikutusta). Kun pienemmät 
ottaa isommista mallia ja oppii sitä kautta nopeemmin niitä, kuin välttä-
mättä muuten oppis, jos olis vaan samanikäisten pikkusten taaperoitten 






Vanhemmat ja työntekijät kokivat sisarusryhmässä mallioppimisen olevan erittäin 
tärkeä asia. Ryhmässä, jossa lasten ikähaitari on 1–6-vuotiaaseen, vanhemmat lap-
set tarjoavat nuoremmille hyvän mallin oppimiselle. Ryhmässä kannustetaan huomi-
oimaan eri-ikäiset lapset niin leikeissä kuin arjen toiminnoissa. Isot lapset toimivat 
esimerkkeinä ja nuoremmat ihailevat heidän toimintaansa, jonka vuoksi he ottavatkin 
mielellään mallia. Vanhemmat kokivat pienempien sisarusten mallintaneen toimin-
taansa muun muassa kompromissien teossa, vuorovaikutustaidoissa ja tunteiden 
ilmaisussa. Lapset ovat siis muodostaneet näkemästään omia sisäisiä malleja, joita 
ovat hyödyntäneet omissa sosiaalisissa tilanteissa. 
 
Se isojen esimerkki on just niiku hyvänä apuna, et minä luulen, että 
moni pieni niiku oppii aikasemmin tiettyjä taitoja kun niillä on nämä 
isommat leikkikaverit, jotka tavallaan pystyy ohjaamaan osaltaan sitä 
leikkiä ja opettamaan niitä leikkitaitoja ja semmosta vuorottelua ja toisel-
le tavaran antamista. 
 
Vanhemmat sekä työntekijät ovat havainnoineet, että mallioppiminen voi kääntyä 
myös toisinpäin, jolloin mallintamisen vaikutus ei ole positiivinen. Tällöin vanhempi 
sisarus saattaa hetkellisesti ”taantua” ja heittäytyä käytökseltään pienemmäksi kuin 
on. Mallioppiminen ei ole ainoastaan positiivista, vaan pienemmät mallintavat van-
hemmilta lapsilta lähes kaiken huomioimansa, suodattamatta pois huonoja käytös-
malleja.  
 
Tällä kehityksen tasolla vanhemmat kokivat henkilökunnalla olevan suurta merkitystä. 
Henkilökunnan koettiin tukevan kehitystä yhteisillä toimintatuokioilla sekä pohtimalla 
ja vertailemalla vaihtoehtoja yhdessä lasten kanssa. Kokonaisuudessaan vanhemmat 
kokivat lasten osaavan pohtia ja vertailla erilaisia vaihtoehtoja keskenään hyvin 
ikäänsä nähden.  
 
 
6.5 Päiväkotiympäristö ja työntekijät 
 
Kysymysten ohi nousi vanhempien kokemus henkilökunnan osaamisesta ja heidän 
vaikutuksestaan sisarusten kehitykseen. Vanhempien kokemukset olivat hyvin sa-
mansuuntaisia ja tukivat toisiansa. Tämän vuoksi käsittelemme aihetta omassa lu-
vussaan. Työntekijöiden ja sisarusryhmän lisäksi päiväkotiympäristö ja sen fyysiset 





yksikkö, joka mahdollistaa toimivan vuorovaikutussuhteen luomisen vanhempien ja 
työntekijöiden välille. Työntekijöiden vaihtuvuus on pientä. Koska päiväkodissa on 
sisaruspareja, on perheiden määrä pienempi. Tavallisessa 20 lapsen päiväkotiryh-
mässä perheitä, joiden kanssa kasvatuskumppanuutta toteutetaan, voi olla myös 20. 
Jos ryhmä taas koostuisi pelkistä sisaruspareista, putoaa perheiden määrä puoleen, 
minkä ansiosta työntekijöillä on enemmän aikaa yhtä perhettä kohden. Työntekijät 
tuntevat perheet hyvin ja yhteistyö joidenkin perheiden kanssa on jatkunut jo useita 
vuosia. 
 
Vanhemmat kokivat henkilökunnan ja sisarusryhmän tukeneen vanhempien kasva-
tustehtävää huomattavasti. Erityisesti vanhemmat kokivat työntekijöiden tuen vaikut-
taneen lasten tunteiden kanavoinnissa ja tekojen seurauksien opetuksessa. Henkilö-
kunnan koettiin olevan ammattitaitoista ja motivoitunutta työskentelyynsä. Työntekijät 
kokevat vanhempien olevan aktiivisia, avoimia, kiinnostuneita ja rohkeita kertomaan 
perheen asioista. Puheeksi otetaan niin positiiviset kuin vaikeammatkin asiat. Mo-
lemmat, vanhemmat ja työntekijät, kokevat, että kasvatuskumppanuus toimii ja hei-
dän välinen vuorovaikutuksensa on avointa ja mutkatonta. 
 
Työntekijät kokivat, että sisarusryhmä ei välttämättä sovi kaikille lapsille ja sisaruksil-
le. Jotkut sisarukset eivät ole keskenään läheisissä väleissä, sisarusten välinen vuo-
rovaikutus on hyvin riitaisaa tai sisaruutta leimaa sisarkateus. Koska sisarukset ovat 
kotona yhdessä, voi olla parempi, että päiväkodissa lapset saavat olla eri ryhmissä. 
Työntekijät kuitenkin kertovat, ettei heillä koskaan ole tullut tällaisista tilanteista on-
gelmaa, koska lapsille on järjestetty ikä- ja kehitystason mukaista omaa toimintaa. 
Lisäksi sisaruksia voidaan ohjata eri leikkeihin, jos työntekijät kokevat sen tarpeelli-
seksi.  
 
Päiväkodissa kalusteet ja muut fyysiset puitteet on mitoitettu lapsille sopiviksi. Tämän 
ansiosta esimerkiksi ruokailussa lapsilla on mahdollisuus olla omatoimisempia kuin 
kotona. Tasot, joilta ruoka otetaan ja astiat palautetaan, ovat matalia toisin kuin koto-
na, jossa tilat ovat yleensä mitoitettu aikuisille sopiviksi. Tämän vuoksi työntekijöiden 








6.6 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole olemassa yhtä oikeaa ohjet-
ta. Arvioinnissa korostuu tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus, koherenssi, jolloin 
tutkijan on tarkasteltava tuotostaan kokonaisuutena. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) 
Tutkimuksemme rakenne on selkeä ja teoreettinen viitekehys tuki tutkimuksen toteu-
tusta sekä tulosten analysointia.  
 
Tutkimuksemme on toteutettu Kankaan päiväkodille haastatellen työntekijöitä sekä 
neljän sisarusparin vanhempia. Tutkimuksessamme ei ole mukana toista päiväkotia 
tai sisarusryhmää, joihin tuloksia voisi verrata. Tämän vuoksi nämä eivät ole yleistet-
tävissä muihin sisarusryhmiin. Tarkoituksenamme ei ollut kuitenkaan tehdä vertailua, 
joten olemme tietoisia tulosten paikallisuudesta. Tutkimuksen toteutuksen aikana 
Kankaan päiväkodilla oli neljä sisarusparia. Saimme haastateltavat neljästä eri per-
heestä, joten tutkimus on kokonaisvaltainen ja kattava sekä kuvaa hyvin Kankaan 
päiväkodin tilannetta. Vaikka haastateltavien määrä on vain neljä, on tulosten laatu 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa määrää tärkeämmässä asemassa.  
 
Tutkimuslupaa haimme Iisalmen kaupungin päivähoidon johtajalta ja saimme luvan 
huhtikuussa 2011. Viranhaltijanpäätöksessä opinnäytetyötämme kuvataan virheelli-
sesti tutkimukseksi, joka tutkii sisarusryhmän vaikutuksia lasten ja vanhempien väli-
siin suhteisiin vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden mielestä. Tämän vuoksi var-
mistimme luvan myöntäjältä, tarvitseeko meidän hakea uutta tutkimuslupaa, mutta 
asian todettiin olevan kunnossa näiden papereiden perusteella, joten tutkimuksemme 
luotettavuus ei kärsi tästä syystä. 
 
Harjoittelun suorittamisessa Kankaan päiväkodissa on etunsa, mutta pohdimme alus-
sa, voiko se tuoda mukanaan myös puolueellisen näkökannan. Toinen meistä tarkas-
telee aihetta kuitenkin täysin objektiivisesta näkökulmasta. Se, että tiedostamme 
mahdollisen puolueellisuuden ja huomioimme sen analyysia toteuttaessa, riittää mie-
lestämme luotettavuuden takaamiseen. Näemme siis omista lähtökohdistamme nou-
sevat rajat suhteutettuna arviointimme tuloksiin (ks. Laitinen 2000, 30–31). 
 
Opinnoissamme olemme syventyneet varhaiskasvatukseen, perhetyöhön sekä las-
tensuojeluun. Lisäksi olemme opiskelleet sosionomiopintoihin kuuluvia opintoja lap-





neet harjoitteluita päiväkodeissa sekä tehneet useita projekteja lasten parissa. Koulu-
tuksessamme olemme saaneet lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Näiden ansiosta 
meillä on hyvä kokonaiskäsitys päivähoidosta ja lapsen kehityksestä. 
 
Päiväkodin sisarusryhmistä löytyi erittäin vähän tutkimustietoa. Löysimme aiheesta 
yhden aiemmin toteutetun opinnäytetyön, joka käsitteli sisarussuhteiden tukemista 
päivähoidossa. Tutustuimme laaja-alaisesti sisaruudesta yleisesti kertovaan kirjalli-
suuteen ja tutkimuksiin. Useat näistä teoksista perustuivat aikuisten kokemuksiin 
omista sisarussuhteistaan lapsuudessa ja niiden vaikutuksista heidän nykyiseen elä-
määnsä. Teoriaan perehtyminen on tukenut tutkimustamme ja sen toteutusta koko 
prosessin ajan. Luonnollisestikaan emme plagioineet toisten tuottamia tekstejä työ-
hömme. Lisäksi pyrimme olemaan tarkkoja lähteitä valitessamme, jotta luotettavuus 
ei kärsisi. 
 
Pohdimme paljon haastatteluteemojen muotoa ja sanavalintoja. Halusimme tehdä 
aiheesta ymmärrettävän ja helposti lähestyttävän vanhempien näkökulmasta. Tämän 
vuoksi pyrimme aukaisemaan käsitteitä ja jättämään pois niin sanotun ammattikielen. 
Työntekijöiden haastattelussa puhuimme alan termeillä, mutta emme kokeneet sen 
heikentävän ymmärrettävyyttä, sillä haastateltavilla on kuitenkin alan koulutus ja am-
mattitaito taustallansa.  
 
Haastateltaville kerroimme ensin opinnäytetyömme aiheesta ja teemoista sekä haas-
tattelujen nauhoittamista. Tämän jälkeen haastateltavat saivat itse päättää, haluavat-
ko osallistua tutkimukseemme. Haastattelutilanteessa kerroimme tulosten käsittelystä 
ja aineiston oikeaoppisesta hävittämisestä. Haastateltaville taattiin anonymiteetti eli 
heidän nimiään ei paljasteta tutkimuksessa eikä heidän henkilöllisyytensä paljastu 
missään vaiheessa. Vanhemmilla oli mahdollisuus tutustua työmme pääteemoihin, 
mutta teemahaastattelurunkoa emme antaneet heille etukäteen luettavaksi. Jälkeen-
päin pohdimme, olisiko ollut parempi, jos vanhemmat olisivat saaneet tutustua tar-
kemmin haastattelurunkoon ennen haastatteluja ja valmistella näin vastauksiansa.  
 
Jos tutustumismahdollisuus olisi suotu, olisimme voineet saada haastatteluissa esille 
myös mahdollisen toisen vanhemman näkökulman aiheeseen. Haastateltavat olisivat 
myös voineet pohtia tarkemmin ja syvemmin omia näkökantojansa. Toisaalta tällöin 
vastaukset olisivat saattaneet olla liian valmiiksi suunniteltuja. Tutkimuksemme tarkoi-
tuksena oli kuitenkin saada selville vanhempien ja työntekijöiden sen hetkisiä koke-





taavan tutkimusongelmiimme, ja näin emme muuttaneet käytäntöä haastattelurungon 
luovuttamisesta tarkasteluun tutkimuksen missään vaiheessa. Koimme, ettemme 
haastattelujen aikana johdatelleet haastateltavia, mutta osasimme kuitenkin esittää 
lisäkysymyksiä tarvittaessa.  
 
Haastattelutilanteisiin osallistuimme molemmat. Jaoimme tehtävät niin, että toinen 
johti haastattelua ja toinen havainnoi tilannetta tehden samalla muistiinpanoja. Tällä 
pyrimme varmistamaan sen, että jos nauhoituslaitteet eivät toimisi tai nauhoituksissa 
olisi jotain muita ongelmaa, meillä olisi ainakin käsin kirjatut muistiinpanot haastatte-
luista. Samalla muistiinpanoja tehnyt osapuoli keskittyi siihen, saimmeko haastatelta-
vilta vastauksia tutkimusongelmiimme tai tarvitsiko heille esittää tarkentavia kysy-
myksiä. 
 
Jälkeenpäin pohdimme, että vanhempien haastatteluista olisi ollut hyvä tehdä tiivis-
telmä ennen työntekijöiden haastattelun suunnittelua ja toteutusta. Tällöin olisimme 
voineet hyödyntää ja peilata vanhempien vastauksia suhteessa työntekijöiden haas-
tattelun toteuttamiseen. Olisimme esimerkiksi voineet nostaa esille vanhemmilta 
nousseita ajatuksia, ja selvittää, mikä on työntekijöiden näkökanta näihin asioihin. 
Toisaalta pohdimme olisiko tämä johdatellut liikaa työntekijöiden vastauksia. Tästä 
syystä, sekä ajan puutteen vuoksi, jätimme tiivistelmän tekemättä. Tämä ei kuiten-
kaan vaikuttanut ryhmähaastattelusta saatuihin tuloksiin, sillä tulokset tukivat toisiaan 
ja työntekijät nostivat itse esille samoja aiheita kuin vanhemmat olivat nostaneet.  
 
Haastattelut litteroimme heti haastattelujen jälkeen ja teimme niistä tiivistelmät. Tä-
män jälkeen lähdimme etsimään vanhempien ja työntekijöiden vastauksista yhdistä-
viä tekijöitä. Näitä tekijöitä löytyi aineistoistamme helposti, jonka vuoksi koimme, että 
tulosten reliaabelius on hyvä. Tietyt asiat toistuivat vastauksissa useaan otteeseen, 
jolloin pystyimme kokoamaan vanhempien haastatteluista vielä yhden yhtenäisen 
tiivistelmän. Seuraavaksi etsimme käsitteistä jälleen yhtäläisyyksiä, joista saimme 
muodostettua alakategorioita (ks. kuvio 2.). Näistä saimme yhdistettyä yläkategoriat, 
jotka myötäilivät hyvin aikaisemmin luomaamme teemarunkoa.   
 
Tutkimuksemme luotettavuutta heikentää kokemattomuutemme tutkijoina. Kumpi-
kaan tutkijoista ei ole aikaisemmin toteuttanut vastaavanlaista tutkimusta näissä mit-
tasuhteissa. Lisäksi haastattelutilanteet olivat vieraita ja niiden johtaminen uutta, mikä 
näkyi ensimmäistä haastattelua tehdessämme. Muihin haastatteluihin verrattuna en-





mikä johtui siitä, ettemme osanneet tehdä tarpeeksi tarkentavia kysymyksiä. Tämän 
vuoksi olisimme voineet harjoitella haastattelutilannetta enemmän tai esittää lisäky-
symykset ensimmäiselle haastateltavalle jälkikäteen.  
 
Jouduimme etukäteen tutustumaan hyvin tutkimuksen toteuttamiseen liittyviin vaihei-
siin, koska ne olivat meille ennestään melko tuntemattomia. Myös aikataulujen kans-
sa meillä tuli loppua kohden kiire. Mielestämme opinnäytetyömme laatu ei ole kuiten-
kaan kärsinyt tästä syystä, vaan olemme onnistuneet löytämään kiireetöntä aikaa 
tutkimuksen tarkastelulle ja tekstin tuottamiselle. Tutkimuksemme validius eli päte-
vyys on mielestämme hyvä, sillä olemme ottaneet huomioon mahdollisesti tutkimuk-









Vanhempien sekä työntekijöiden mielestä Kankaan päiväkodin sisarusryhmä tukee 
lapsen kehityksen eri osa-alueita. Osa vanhemmista koki, että sisarusten suhde oli 
ollut ennen ryhmään siirtymistä hyvä ja säilynyt ennallaan ryhmässä olon myötä. Osa 
taas koki, että sisarusten välinen suhde oli tullut läheisemmäksi. Sisarusryhmässä 
olevien sisarusten koettiin jopa tulleen keskenään ”tiiviimmäksi paketiksi” verrattuna 
perheen muihin lapsiin. Vanhemmat ja työntekijät kokivat sisarusryhmän erittäin posi-
tiivisena ja löysivät siitä useita etuja. Keräämämme aineisto opinnäytetyön teo-
riaosuuteen tukee hyvin vanhempien ja työntekijöiden haastatteluiden vastauksia. 
 
Sekä vanhempien että työntekijöiden haastatteluissa nousi esille vanhempien toive 
siitä, että sisarukset saavat olla samassa päiväkodissa ja erityisesti samassa ryh-
mässä. Tämä kertoo osaltaan siitä, miten merkitykselliseksi vanhemmat kokivat las-
tensa sisarussuhteen. Kaikilla haastattelemillamme vanhemmilla yksi tärkeimmistä 
syistä hakea lapsille hoitopaikkaa Kankaan päiväkodista, oli juuri sisarusryhmä. Lä-
hes kaikki haastateltavamme olivat saaneet kuulla sisarusryhmästä ystäviltään ja 
tuttaviltaan, jotka olivat suositelleet paikkaa.  
 
Sisarukset on saanu elää sitä yhteistä päivähoidon todellisuutta, sitä 
päiväkotiarkea yhessä toinen toistaan tukien ja et jotenkin ne ei oo ollu 
niiku erilliset ”minä oon ollu siellä” ja ”sinä oot ollu täällä”, vaan heillä on 
ollu se yhteinen arki, todellisuus, joka on sitten välittynyt siihen meidän 
koko perheeseen ja sitä on voitu käyvä niiku läpi siinä, sitä yhteistä to-
dellisuutta… Ehkä vois sannoo, et tää on ollu niiku toinen koti, et sem-
monen kodinomasuus ja se, että kun perheessäkin on eri-ikäsiä lapsia, 
niin on päivähoidossakin niiku sekin ehkä osaltaan luo sitä kodinoma-
suutta. 
 
Tutkimuksessamme lasten vanhemmat ja päiväkodin työntekijät nostivat esille useita 
piirteitä, jotka he kokivat sisarusryhmän eduiksi. Vanhempien mielestä lapset oppivat 
toimimaan eri-ikäisten lasten kanssa ja huomioimaan heitä sisarusryhmän ansiosta 
paremmin.  Niin perheessä kuin sisarusryhmässä, lapsi joutuu huomioimaan myös 
muut ihmiset ja heidän tarpeensa, joten lapsi ei voi aina ajatella vain omaa etuaan. 
Yleisesti ottaen lasten sosiaaliset, emotionaaliset sekä kognitiiviset taidot olivat van-






Vanhempien ja työntekijöiden mukaan mallioppimisen avulla erityisesti pienten lasten 
kehitys ja oppiminen on nopeampaa kuin mitä se olisi ilman isompien lasten mallia. 
He myös kokivat, että samassa ryhmässä oleva sisarus tuo lapselle turvallisuuden 
tunnetta. Esimerkiksi hoidon alussa vanhemmat näkivät erittäin tärkeäksi vanhem-
man sisaruksen tuoman tuen pienemmälle sisarukselle ja työntekijöiden havainnot 
tukivat tätä näkemystä. Työntekijöiden haastattelussa nousi esille, että myös pie-
nempi sisarus tuo turvallisuuden tunnetta isommalle. Ulkopuoliselle tilanteet voivat 
päällepäin näyttää siltä, että isompi sisarus huolehtii pienemmästä. Tämä pitää osal-
taan paikkansa, mutta samalla isompi sisarus hakee tällaisella käytöksellä turvaa ja 
läheisyyttä itselleen pienemmältä sisarukselta saadessaan olla tämän lähellä. Lisäksi 
vanhemmat kokivat, että sisarukset on helpompi jättää hoitoon yhdessä, koska lap-
sella on tällöin hoidossa jotain ennestään tuttua ja turvallista ja vanhemmalla on tun-
ne, että sisarukset pärjäävät hoidossa yhdessä.   
 
Vanhemmista tuntui hyvältä, että sisarukset saavat olla samassa ryhmässä, sillä tä-
mä on heille luonteva tilanne. Sisaruksilla on yhteinen, jaettu, kokemus hoitopäivästä. 
Vanhemmat ja työntekijät kuvailivat kasvatuskumppanuuden heidän välillään olevan 
aitoa ja toimivaa. Tämän mahdollistaa sisarusryhmän myötä perheiden suhteellisen 
vähäinen lukumäärä, jolloin vuorovaikutussuhteet muodostuvat läheisemmiksi. Työn-
tekijät kokivat tärkeäksi, että heillä on mahdollisuus muokata toimintaa sisarusryhmän 
ja lapsen tarpeiden mukaisesti. Vanhemmat ja myöskään työntekijät eivät osanneet 
nimetä sisarusryhmästä varsinaisia haittoja haastattelutilanteissa. 
 
Kaikki vanhemmathan toivois, et heijän lapsilla pysyis hyvät välit ja ois 
silleen avointa, et oppisivat semmoseen, että myös sillo kun tullee se 
murkkuikä, niin jos vanhemmille ei voi puhua tai näin, että ois sitte se 
sisarus kun tietää et se on aina ollu hyvissä ja huonoissa hetkissä niiku 
mukana, et se ois myös sitte jos tullee jottain semmosia tiukkoja paikko-
ja omassa elämässä, et se sitten näkys jopa siellä asti. 
 
Oletuksemme mukaisesti vanhemmat ja työntekijät kokivat sisarusryhmän vaikutta-
van lasten emotionaaliseen ja sosiaaliseen kehitykseen positiivisesti. Oletuksemme 
sisarusryhmän vaikutuksesta lasten kognitiiviseen oppimiseen piti osittain paikkansa. 
Nuoremmilla sisaruksilla sisarusryhmä oli selkeästi edistänyt kehitystä, erityisesti 
mallioppimilla. Vanhemmat ja työntekijät kokivat kuitenkin myös vanhemmilla sisa-
ruksilla tapahtuneen kehitystä, erityisesti ongelmanratkaisutaidoissa. Lisäksi oletim-





ta, minkä vanhemmat ja työntekijät myös vahvistivat. Ennakko-oletuksemme eivät siis 
suuresti poikenneet tutkimuksemme tuloksista. Lisäksi tulokset myötäilivät sisarus-
ryhmästä aiemmin tehdyn opinnäytetyön tuloksia. Sisarusryhmälle on Iisalmessa 










Sisaruuteen kiinnitetään nykyisin entistä enemmän huomioita, mikä on tärkeää var-
haiskasvatuksenkin näkökulmasta. Sisaruus on aikaisemmin jäänyt vanhemmuuden 
varjoon perheen välisiä suhteita tutkittaessa, eikä sisarusten välisille suhteille ole 
annettu paljonkaan painoarvoa. Tutustuessamme aiheeseen huomasimme, että sisa-
ruutta ja erityisesti sisarusryhmiä on tutkittu varsin vähän ja kirjallisuus on tämän 
vuoksi suppeaa aiheen tärkeyteen suhteutettuna. Suuri osa sisaruutta käsittelevästä 
kirjallisuudesta on kirjoitettu haastattelujen pohjalta ja perustuen aikuisten ja erityises-
ti siskosten välisiin suhteisiin.  
 
Nykyiset tutkimukset sisaruudesta painottuvat pitkälti sisarussuhteisiin aikuisuudessa, 
jossa sivutaan lapsuutta tutkimalla, millaiset roolit tutkimukseen osallistuneilla sisa-
ruksilla on ollut lapsuudessaan. Veljille ja veljeksille näissä teoksissa ei ole löytynyt 
juurikaan sijaa. Lisäksi kaksosista on tehty useita tutkimuksia, joilla on onnistuttu sel-
vittämään muun muassa miten suuri vaikutus kasvuympäristöllä ja geeneillä on lap-
sen kehitykseen. Toivommekin, että jatkossa tutkimuksia tehtäisiin lisää ja sisarus-
suhteen merkittävyyttä korostettaisiin lasten ja vanhempien kiintymyssuhteen rinnalla. 
Lisäksi siskosten rinnalle tarkasteluun voitaisiin nostaa veljesten välisten sisarussuh-
teiden ominaispiirteet. 
 
Koska sisarusryhmiä ei ole tutkittu paljoa ja tämän kaltaista tutkimusta ei ole toteutet-
tu Iisalmessa aikaisemmin, opinnäytetyömme tulokset tuovat uutta tietoa Iisalmen 
kaupungille vanhempien ja työntekijöiden kokemuksista sisarusryhmästä. Tuloksia 
voidaan hyödyntää päiväkodin toimintaa kehitettäessä ja suunniteltaessa päivähoi-
don järjestämismuotoja tulevaisuudessa. Tuloksissa esiintyvät kokemukset ovat hyvin 
positiivisia, jonka vuoksi ne tukevat sisarusryhmien muodostamista ja niiden määrän 
lisäämistä. Tutkimuksella saamme myös siirrettyä tietoa vanhemmilta päiväkodin 
työntekijöille. Tuloksista näkee, miten tärkeäksi vanhemmat kokevat sisarusryhmän ja 
mille asioille he antavat erityisesti painoarvoa. Näin työntekijät voivat ottaa huomioon 
nämä sisarusryhmän tuomat ominaisuudet työssään paremmin ja kehittää työtään 
entisestään. Lisäksi he voivat ottaa huomioon nämä erityispiirteet päiväkodin omassa 
varhaiskasvatussuunnitelmassa.  
 
Kaikki haastatteluihin osallistuneet vanhemmat olivat äitejä. Tämä ei ollut tietoinen 
valinta, vaan äidit tuntuivat hakeutuvan aktiivisemmin haastateltaviksi. Pohdimme, 





vatko tulokset olleet erilaisia, jos olisimme haastatelleet pelkästään isiä, tai perheen 
molemmat vanhemmat olisivat osallistuneet haastatteluun? Tarkastelevatko äidit lap-
siaan erilaisesta näkökulmasta kuin isät? Tämän vuoksi jatkossa voisi tehdä tutki-
muksen, jossa isien ääni pääsisi paremmin kuuluville.  
 
Tulevaisuudessa sisarusryhmiä voitaisiin tutkia enemmän ja vertaillen. Tutkimuksen 
alun jälkeen Iisalmen kaupungissa on aloittanut toinenkin sisarusryhmä ja kolmas on 
suunnitteilla. Tällöin olisi mahdollista toteuttaa samankaltainen tutkimus, jolloin saa-
taisiin parempi kokonaiskuva lasten vanhempien kokemuksista sisarusryhmistä. Näin 
olisi mahdollisuus myös vertailla tuloksia keskenään. Lisäksi ryhmien välisiä toiminta-
tapoja ja työmenetelmiä voitaisiin tutkia ja siirtää niin sanotut ”hyvät käytännöt” 
eteenpäin toisten käytettäväksi. Sisarusryhmiä voitaisiin verrata myös niin sanottuihin 
tavallisiin päiväkotiryhmiin, jotta saataisiin tarkempi näkemys siitä, mikä on sisarus-
ryhmän ja mikä yleisesti päiväkotiympäristön vaikutus lapsen kehitykseen.  
 
Opinnäytetyöllemme voisi tehdä jatkotutkimuksen, jossa keskityttäisiin lasten näkö-
kulmaan sisarusryhmästä. Lasten kokemuksia on aina haasteellisempi tutkia, koska 
heidän kykynsä tuoda esiin omia mielipiteitään ja näkemyksiään on sidonnainen lap-
sen kehitystasoon. Tämän vuoksi haastattelujen lisäksi havainnointi olisi hyvä tiedon-
keruumenetelmä. Sisaruutta voitaisiin tutkia yleisesti myös muualla kuin päivähoidos-
sa. Syntymäjärjestyksen mukana tuomia sisarusten välisiä rooleja on tutkittu jonkin 
verran, mutta aiheesta löytyisi vielä mielenkiintoista tutkittavaa, esimerkiksi keskim-
mäisen lapsen roolista ja sisarussuhteista.  
 
Tekemämme havainnot opinnäytetyön prosessin aikana antavat kuvaa siitä, miten 
sisarettomuus vaikuttaa lapsen vuorovaikutustaitoihin. Päiväkoti- ja kouluarjessa si-
sarettomuus näkyy varsinkin lapsen kyvyssä puolustaa itseään ja kestää vastoin-
käymisiä. Esimerkiksi, jos toinen lapsi nimittelee lasta, jolla ei ole sisaruksia, hän voi 
ottaa asian raskaammin kuin lapsi, jolla on sisaruksia. Lapsi ei ole voinut harjoittaa 
näitä taitoja kotona sisarusten kanssa, jonka vuoksi hän voi pahoittaa herkemmin 
mielensä ja jäädä alakynteen ristiriitatilanteissa. Koemme, että sisarusryhmästä on 
hyötyä myös perheen ainoille lapsille, sillä he pystyvät tarkkailemaan ryhmässä ole-
vien sisarusten välistä vuorovaikutusta ja osallistumaan näihin sosiaalisiin tilanteisiin 
myös itse.  
 
Toisaalta on olemassa paljon oletuksia siitä, miten sisaruuden pitäisi vaikuttaa lapsen 





sisaruslauman keskellä kasvanut lapsi osaa ottaa toiset ihmiset paremmin huomioon 
ja on epäitsekkäämpi kuin perheen ainut lapsi. Jokainen ihminen on kuitenkin yksilö 
ja kaikki perheet ovat ainutlaatuisia, eikä sisarusten määrä välttämättä kerro siitä, 
minkä tasoiset lapsen vuorovaikutustaidot ovat. Sisarusten syntymäjärjestyskään ei 
aina määrittele sitä, millaisia ominaisuuksia lapsi omaksuu itselleen. Kuopus voi olla 
yhtä vastuuntuntoinen kuin esikoinen tai keskimmäinen lapsi voi saada enemmän 
huomiota kuin nuorimmainen. Vaikka stereotypiat osuvat usein oikeaan, ei ihmisnä-
kemyksiä voi pohjata näiden varaan, vaan on tarkasteltava jokaista omana yksilö-
nään. 
 
Sisarusryhmästä tuntuu olevan monenlaisia käsityksiä ja olettamuksia. Tutkimuksen 
alkuvaiheessa oma käsityksemme sisarusryhmästä oli hatara ja perustui vain mieli-
kuville. Ihmiset, joilla on kokemusta sisarusryhmästä, suhtautuvat usein ryhmään 
hyvin positiivisesti. Sen sijaan henkilöt, joilla ei ole kokemusta, saattavat olla hyvin 
skeptisiä ja varovaisia miettiessään hoitopaikkaa lapsillensa. Sisarusryhmiä on mo-
nenlaisia. Sisarusryhmässä hoitoa järjestettäessä, on otettava huomioon sen tuomat 
erityispiirteet. Kun lapsia on monen ikäisiä, on kiinnitettävä huomiota hoitajien mää-
rään suhteutettuna lasten ikiin, jotta pystytään huolehtimaan riittävän hyvin niin ryh-
män pienemmistä kuin esikouluikäisistäkin. Yhteistä ja ikäryhmien omaa toimintaa on 
järjestettävä niin, että se vastaa lasten tarpeisiin. Lapsen iän lisäksi on otettava huo-
mioon lapsen taidot ja kehitystaso, joka osaltaan määrittelee sitä, missä pienryhmäs-
sä lapsi toimii. Koemme, että toimeksiantajallamme, Kankaan päiväkodilla, nämä 
asiat on otettu huomioon toiminnassa, mikä näkyi myös vanhempien vastauksissa. 
 
Opinnäytetyö on opettanut erityisesti prosessityöskentelytaitoja sekä pitkäjänteisyyt-
tä. Olemme syventäneet käytännön tietojamme tutkimuksen kulusta ja sen vaiheista. 
Lisäksi prosessin aikana käsityksemme sisaruuden merkityksestä on kasvanut. Sisa-
ruutta on alkanut pohtia uusista näkökulmista ja erityisesti varhaiskasvatuksen osalta. 
Työn aikana saamamme tieto on vaikuttanut siihen, miten havainnoimme ympäristöä 
ja sisaruuden ilmenemistä. Esimerkiksi sisaruspareja tarkastellessa kiinnittää enem-
män huomiota heidän keskinäiseen vuorovaikutukseensa ja suhteeseensa. Näihin 
asioihin ei yleensä kiinnitetä huomiota, vaikka näin pitäisi olla. Kukaan ei tunne lähtö-
kohtiasi paremmin kuin oma sisarus. Parhaimmillaan sisaruus onkin voimavara, joka 
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Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Savonia – ammattikorkeakou-
lusta, Iisalmesta. Teemme opinnäytetyötä Kankaan päiväkodille, 
jonka aiheena on sisarusryhmä. Tutkimuksen tarkoituksena on sel-
vittää, miten vanhemmat ja päiväkodin työntekijät kokevat sisarus-
ryhmän toiminnan ja sen vaikutukset sisarusten välisiin suhteisiin. 
Teemoina ovat muun muassa lapsen sosiaalinen- ja tunne-elämän 
kehitys sekä lapsen oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot.  
 
Tutkimuksen toteutamme haastatteluina. Toivoisimmekin teiltä yh-
teistyötä tutkimuksessamme ja osallistumaan haastatteluun. Haastattelu voidaan 
toteuttaa Kankaan päiväkodilla tai muussa haluamassanne paikassa.  Haastattelut 
nauhoitetaan ja tutkimuksen jälkeen nauhat hävitetään asianmukaisesti. Kaikki haas-
tatteluissa kerätty tieto on luottamuksellista, eikä niitä käytetä kuin tähän kyseiseen 
tutkimukseen. Aikaa haastatteluun on hyvä varata noin tunti.  
  
Valmiin opinnäytetyön luovutamme Kankaan päiväkodille sekä Iisalmen kaupungille.  
Vastausten avulla päiväkoti voi kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi kaupungille saa-
daan tietoa siitä, miten te vanhemmat koette sisarusryhmän toiminnan ja olisiko täl-
laisille ryhmille enemmän tarvetta. 
 
Haastattelut pyrimme toteuttamaan viikoilla 16 ja 17. Jos kalenterinne näyttää tällöin 
liian täydeltä, olemme valmiita toteuttamaan haastattelun myös muuna sovittuna 
ajankohtana. Kirjeen mukana tulevan ilmoituslomakkeen avulla voitte ilmoittaa meille 






__________________________ __________________________  
Tiina Halonen  Laura Pulkka 









- Vastaajan suhde sisaruspariin 
- Sisarusten iät ja sukupuolet 
- Perhetausta (ydinperhe, uusperhe, yksinhuoltaja) 
 
Sisarusryhmä 
- Tieto Kankaan päiväkodin sisarusryhmästä 
- Miksi juuri Kankaan päiväkoti, miksi sisarusryhmä 
- Odotukset sisarusryhmästä ennen kuin lapset aloittivat ryhmässä 
- Sisarusryhmän hyvät/huonot puolet 
- Sisarusryhmän toiminnan kehittäminen 
 
Sisaruus 
- Sisarusten välinen suhde toisiinsa ennen ryhmään siirtymistä 
- Muutokset sisarusten välisessä suhteessa sisarusryhmässä olon myötä 
 
Sosiaalinen kehitys 
- Sisarusryhmän vaikutukset lapsen sosiaaliseen kehitykseen (ennen ryhmään 
siirtymistä ja nykytilanne) 
o vuorovaikutustaidot  
o kyky tehdä kompromisseja (esim. vuorottelu, jakaminen) 
o kyky ennakoida/arvioida omaa toimintaansa 
o kielellinen ilmaisu 
 
Emotionaalinen kehitys 
- Sisarusryhmän vaikutukset lapsen tunne-elämän kehitykseen (ennen ryh-
mään siirtymistä ja nykytilanne) 
o erilaisten tunteiden kokeminen 
o tunteiden ilmaisutaito 
o tunteiden säätelytaito 







- Sisarusryhmän vaikutukset lapsen kykyyn käsitellä tietoa, oppia, havainnoida, 
ajatella (ennen ryhmään siirtymistä ja nykytilanne) 
o kyky ratkaista ongelmia/ristiriitoja 
o kyky pohtia/vertailla erilaisia vaihtoehtoja 







- Vastaajien ammattinimikkeet 
- Vastaajien määrä 
 
Sisarusryhmä 
- Odotukset sisarusryhmästä ennen työskentelyä 
- Sisarusryhmän hyvät/huonot puolet verrattuna ns. ”tavallisiin” päiväkotiryhmiin 
(ikäjaottelu) 




- Muutokset sisarusten välisessä suhteessa (alku-/nykytilanne) 
- Lapsien välisen sisarussuhteen tukeminen 
 
Sosiaalinen kehitys 
- Sisarusryhmän vaikutukset lapsen sosiaaliseen kehitykseen 
o vuorovaikutustaidot 
o kyky tehdä kompromisseja (esim. vuorottelu, jakaminen) 
o kyky ennakoida/arvioida omaa toimintaansa 
o kielellinen ilmaisu 
 
Emotionaalinen kehitys 
- Sisarusryhmän vaikutukset lapsen tunne-elämän kehitykseen 
o erilaisten tunteiden kokeminen 
o tunteiden ilmaisutaito 
o tunteiden säätelytaito 
o omien ja toisten ihmisten tunteiden tunnistamine 
 
Kognitiivinen oppiminen 
- Sisarusryhmän vaikutukset lapsen kognitiiviseen oppimiseen 
o kyky ratkaista ongelmia/ristiriitoja 
o kyky pohtia/vertailla erilaisia vaihtoehtoja 
o rooli sisarusten välisessä oppimistilanteessa (”opettaja”/”oppilas”) 
